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$\Omega\subset \mathbb{R}^{2}$ $\Gamma\equiv\partial\Omega$ $\Omega$ $\Omega$
$h_{i}(i=1,2)$ $x_{i}$ $h \equiv\max\{h_{1},h_{2}\},$ $h_{\min} \equiv\min\{h_{1},h_{2}\}$
$X_{i,1\equiv(ih_{1},jh_{2})^{T}}$ $\Omega_{h},$ $\Gamma_{h},\overline{\Omega}_{h}$ $V_{0h},$ $V_{h}$ ,
$V_{h0}$
$\Omega_{h}\equiv\{x_{i,j}\in\Omega;i,j\in Z\}$ , $\Gamma_{h}\equiv\{x_{i,j}\in\Gamma;i,j\in Z\}$ , $\overline{\Omega}_{h}\equiv\Omega_{h}\cup\Gamma_{h}$ , (1)
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$V_{0h}\equiv\{v_{h};\Omega_{h}arrow \mathbb{R}\}$ , $V_{h}\equiv\{v_{h};\overline{\Omega}_{h}arrow \mathbb{R}\}$ , $V_{h0}\equiv\{vh\in V_{h};v_{h}|_{\Gamma_{h}}=0\}$ , (2)
( $v_{h}\in V_{h}$ $v_{h}|_{\Omega_{h}}\in V_{0h}$ $v_{h}$ $V_{0h}$ )
$S_{h}$ $S_{h}$ $v_{h},$ $w_{h}$
$L^{2}$ $L^{2}$
$(v_{h},w_{h})_{S_{h}} \equiv h_{1}h_{2}\sum_{x\in S_{h}}v_{h}(x)w(x)$




1( ) $h$ 7,
$(h_{1},h_{2})$
$h_{1},$ $h_{2}\in(0,h_{0}]$ , $\gamma_{1}\leq\frac{h_{2}}{h_{1}}\leq n$ . (5)
1 $L^{2}$
1 $w$ $w\in C^{1}(\Omega^{-})^{2}$ $w=0(x\in\Gamma\equiv\partial\Omega)$ $\delta$
$0<\delta<1/\Vert w\Vert_{W^{1,\infty}(\Omega)}$ (6)
$h$ $\delta$ $C_{1}$
$W_{0}\delta\leq C_{1}h_{\min}$ . (7)
$W_{0} \equiv\max\{|w\iota(x)|;x\in\overline{\Omega}, i=1,2\}$
$X(x)\equiv x-\delta w(x)$ (8)
$c_{1}(w)$ $v_{h}$ $V_{h}$




1 $\delta$ $F:[-\delta/2, \delta/2]arrow \mathbb{R}$
$\Gamma_{1}(F;\delta)\equiv\frac{1}{2}\{F(\frac{\delta}{2})+F(-\frac{\delta}{2})\}-F(0)=\frac{\delta^{2}}{8}\int_{0}^{1}ds_{1}\int_{-s_{1}}^{S1}F’’(\frac{\delta}{2}s_{2})ds_{2}$
$(F\in C^{2}[-\delta/2,\delta/2])$ . (10)
$\Gamma_{2}(F;\delta)\equiv\frac{F(\frac{\delta}{2})-F(-\frac{\delta}{2})}{\delta}-F’(0)=\frac{\delta^{2}}{8}\int_{0}^{1}ds_{1}\int_{0}^{s_{1}}ds_{2}\int_{-s_{2}}^{s_{2}}F^{l\prime l}(\frac{\delta}{2}s_{3})ds_{3}$
$(F\in C^{3}[-\delta/2, \delta/2])$ . (11)
$\Gamma_{3}(F;\delta)\equiv\frac{F(\frac{\delta}{2})-2F(0)+F(-\frac{\delta}{2})}{(\frac{\delta}{2})^{2}}-F’’(0)$
$= \frac{\delta^{2}}{4}\int_{0}^{1}ds_{1}\int_{0}^{s_{1}}ds_{2}\int_{0}^{s_{2}}ds_{3}\int_{-s_{3}}^{s}3F^{\prime\prime\prime\prime}(\frac{\delta}{2}s_{4})ds_{4}$ $(F\in \mathscr{S}[-\delta/2,\delta/2])$ . (12)
$T$ $\Delta t$ $t^{n}\equiv n\ (n\in Z\cup\{\mathbb{Z}+1/2\}),$ $N\tau\equiv[T/\Delta t]$
1
2 $\delta$ $x\in\overline{\Omega}_{h}$ $n=1,$ $\cdots,N\tau$ $F=F(\cdot;x,t^{n}):[-\delta/2, \delta/2]arrow \mathbb{R}$
$\Gamma_{i}(i=1,2,3)$ 1 $l_{i}^{fl}$ : $\overline{\Omega}_{h}arrow \mathbb{R}(i=1,2,3)$
$r_{i}^{n}(x)\equiv\Gamma_{i}(F(\cdot;x,t^{n});\delta)$ $(i=1,2,3)$ , (13)
$\Vert r_{1}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\leq\frac{\delta^{2}}{8}\Vert\{\int_{-1}^{1}F’’(\frac{\delta}{2}s;\cdot, \cdot)^{2}ds\}^{1/2}\Vert_{l^{2}(l^{2})}$ $(F\in C^{2}\{\begin{array}{ll}\delta \delta-\overline{2}’\overline{2} \end{array}\})$ , (14)
$\Vert r_{2}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\leq\frac{\delta^{2}}{8\sqrt{6}}\Vert\{\int_{-1}^{1}F’’’(\frac{\delta}{2}s;\cdot, \cdot)^{2}ds\}^{1/2}\Vert_{l^{2}(l^{2})}$ $(F \in C^{3}[-\frac{\delta}{2}, \frac{\delta}{2}])$ , (15)
$\Vert r_{3}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\leq\frac{\delta^{2}}{24\sqrt{2}}\Vert\{\int_{-1}^{1}F^{\prime\prime\prime\prime}(\frac{\delta}{2}s;\cdot, \cdot)^{2}ds\}^{1/2}\Vert_{l^{2}(l^{2})}$ $(F \in \mathscr{S}[-\frac{\delta}{2}, \frac{\delta}{2}])$ . (16)
$\Vert r_{i}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\equiv\{\Delta t\sum_{n=1,\cdots N_{T}},\Vert_{l_{i}^{p}}||_{l^{2}(\Omega_{h})}^{2}\}^{1/2}$ (17)
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4;
$\{\begin{array}{ll}\frac{\partial\psi}{\partial t}+u\cdot\nabla\phi-v\Delta\phi=f in \Omega\cross(0,T),\phi=0 on \Gamma\cross(0, T),\psi=\psi^{0} in \Omega, at t=0,\end{array}$ (18)
$\phi$ : $\Omega\cross(0, T)arrow \mathbb{R}$ $v$ $f$ : $\Omega\cross$
$(0,T)arrow \mathbb{R},$ $u:\Omega\cross(0,T)arrow \mathbb{R}^{2},$ $\phi^{0}:\Omegaarrow \mathbb{R}$ $u\in$
$C^{0}(0, T;C^{1}(\Omega^{-})),$ $u|r=0$ $f\in C^{0}(0,T;C^{0}(\Omega^{-}))$
(18) 2 $D^{i}\equiv\partial/\partial x_{i}(i=$
$1,2)$ 1, 2 $X_{1}^{n},$ $X_{2}^{n}$
$X_{1}^{n}(x)\equiv x-u^{n}(x)\Delta t$ , $X_{2}^{n}(x) \equiv x-u^{n-1/2}(x-u^{n}(x)\frac{\Delta t}{2})\Delta t$ , (19)
$n-1/2$ t $=$ (n–1/2)
$\Pi_{h^{2^{1}}}^{(,0)}$ $\Pi_{h}^{(0_{2}^{1})}$
$x_{1}$ $x_{2}$ 1/2
$\Omega_{h^{2^{1}}}^{-(,0)}\equiv\{x_{i+1/2,j}\in\overline{\Omega};i,j\in \mathbb{Z}\}$ , $\Omega_{h}^{-(0_{2}^{1})}\equiv\{x_{i,j+1/2}\in\overline{\Omega};i,j\in Z\}$ , (20)
( 1 ). $\nabla_{hi}(i=1,2)$ $x_{i}$
$\nabla_{h}\equiv(\nabla_{h1},\nabla_{h2})^{T}$ , $\Delta_{h,i}\equiv\nabla_{hi}^{2}(i=1,2)$ , $\Delta_{h}\equiv\sum_{i=1}^{2}\Delta_{h,i}$ , (21)
$\tilde{\nabla}_{h1}^{(n)}v_{h}\equiv(\Pi_{h^{2}}^{(^{1},0)}\nabla_{h1}v_{h})oX_{1}^{n}$ , $\tilde{\nabla}_{h2}^{(n)}v_{h}\equiv(\Pi_{h}^{(0_{2}^{1})}\nabla_{h2}v_{h})\circ X_{1}^{n}$, $\tilde{\nabla}_{h}^{(n)}\equiv(\tilde{\nabla}_{h1}^{(n)},\tilde{\nabla}_{h2}^{(n)})^{T},$ (22)
$\tilde{\Delta}_{h,i}^{(n)}\equiv\nabla_{hi}\tilde{\nabla}_{hi}^{(n)}$ $(i=1,2)$ , $\tilde{\Delta}_{h}^{(n)}\equiv\sum_{i=1}^{2}\tilde{\Delta}_{h,i}^{(n)}$ , (23)
$\tilde{\Delta}_{h}^{(n)}$
$\nabla_{(2h)1}\nabla_{(2h)2^{\mathcal{V}}h(x_{i,j})}$ $\{x_{i\pm 1,j\pm 1}\}\subset\overline{\Omega}_{h}$
4 $\partial^{2}/\partial x_{1}\partial x_{2}$




$= \frac{1}{2}(f^{n}+f^{n-1}oX_{1}^{n})(x)$ $(x\in\Omega_{h})$ , (24)
$=\{\phi_{h}^{n}\}_{n=1}^{N_{T}}$ $V_{h0}$
1 $\Pi_{h}$ ( ), $\Pi_{h}^{(\frac{1}{2},0)}$ ( ), $\Pi_{h}^{(0,\frac{1}{2})}$ ( )
1 $\nabla_{h1}$ $\Omega_{h}^{-(\frac{1}{2},0)}$ $\Omega_{h}^{-(_{2}^{1},0)}$ $X_{1}^{n}$
$\Pi_{h^{z^{1}}}^{(,0)}$ $\Pi_{h}^{(0_{2}^{1})}$
5 (24)
1 $\delta$ $\Delta t$ $w$ $u^{n}$
$\Vert(\Pi_{h}v_{h})\circ X_{1}^{n}\Vert_{l^{2}(\Omega_{h})}\leq(1+c\Delta t)\Vert v_{h}\Vert_{l^{2}(\Omega_{h})}$ (25)
Gronwall (24)
1( ) $\Delta t\leq 1/\Vert u\Vert_{C^{0}(W^{1,\infty}(\Omega))}$ $h$
$C_{1}$ $U_{0}^{\infty}\Delta t\leq C_{1}h_{\min}$
$\Vert\phi_{h}\Vert_{l^{\infty}(l^{2})}+\sqrt{v}|\phi_{h}|_{l^{2}(h^{1J})}\leq c(\Vert u\Vert_{C^{0}(C^{1}(\Omega^{-}))},f,\phi_{h}^{0})$ . (26)
$U_{0}^{\infty} \equiv\max\{|u(x,t)|_{\infty};x\in\overline{\Omega},$ $t\in[0, T]\}$ , (27)
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$|a|_{\infty} \equiv\max\{|a_{i}|;i=1,2\}(a\in \mathbb{R}^{2})$ ,
$\Vert\phi_{h}\Vert_{l^{\infty}(l^{2})}\equiv\max_{n=0,\cdots,N_{T}}\Vert\phi_{h}^{n}\Vert_{l^{2}(\Omega_{h})}$ ,




1 $\Gamma_{i}$ 2 $r_{i}(i=1,2,3)$
;
$(x-(t^{n}-t)u^{n}(x), t)$ , $(x,t)\in\overline{\Omega}\cross(t^{n-1},t^{n}]$ , (31)
(10)
$F(s)=F(s;x,t^{n}) \equiv f(x+(s-\frac{\Delta t}{2})u^{n}(x),t^{n-1/2}+s)$ , $\delta\equiv\Delta t$ , (32)
$R_{f}^{n}(x) \equiv\frac{1}{2}\{f^{n}(x)+f^{n-1}(x-u^{n}(x)\Delta t)\}-f^{n-1/2}(x-u^{n}(x)\frac{\Delta t}{2})=\Gamma_{1}(F(\cdot;x,t^{n}),\Delta t)$ , (33)
gO $(x,t)\equiv f(x-(t^{n}-t)u^{n}(x),t)((x,t)\in\overline{\Omega}\cross(t^{n-1},t^{n}])$
$\Vert R_{f}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\leq\frac{\Delta t^{2}}{8}\Vert\{\int_{-1}^{1}F^{lJ}(\frac{\Delta t}{2}s;\cdot, \cdot)^{2}ds\}^{1/2}\Vert_{l^{2}(l^{2})}\leq c\Delta t^{2}\Vert\frac{\partial^{2}g_{0}}{\partial t^{2}}\Vert_{L^{2}(0,T;l^{2}(\Omega_{h}))}$ (34)
1 (24)
2( ) $u$ (18) $\phi$ 1
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